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51/62 
INfORMATION RAPIDE 
Les nouvelles commandes de produits laminés enregistrées par les usines 
de la CECA en juillet 1962 
L~MBOURG- Les nouvelles commandes de produits laminés enregistrées par 
les usines de la Communauté en juillet 1962 s'élèvent à un total de 4,431 
mio de t soit 10,9% de plus quo pendant le mois de juillet 1961. 
La bonne tenue des commandos en juillet qui n'est marquée en rien 
par le ralentissement saisonnier traditionnel pendant cette période de 
l'année, s'appuie en ordre principal sur les commandes on provenance d~ la 
Communauté. Les marchés nationaux et les autres pays communautaires ont to-
talisé en juillet 1962 un volume de commandes de 3,746 mio de t soit sensib-
lement plus que la moyenne mensuelle de 1961 qui s'établit à 3,375 mio de t. 
Lâ situation à la grande exportation, par contre, demeure faible étant 
donné lo peu d'intérôt qu€ voient les producteurs de la CECA de vandre à des 
prix non rémunérateurs. Lo dernier relèvement des barèmes par les producteurs 
~rançais pourrait cependant avoir des conséquences dans le sens d'un raffer-
missement des prix également sur le marché des pays tiers. 
Pondant les sept premiers mois do 1961, le volume total des commandes 
a atteint 31,645 mio de tonnes, soit 5,3% de plus quo pondant la ~riode 
correspondante de l'année passée. En analysant cette aug ontation globale 
on constate que los marchés nationaux sont en progrès de 6,6 %, los ventes 
dans los autres pays de la Communauté en hausse de 12,3% alors qua los 
ordros vonant dos pays tiers sont en baisse de 5,2 %. 
Ci-après, en 1.000 t, les résultats selon les principales provenan-
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